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Resum:
En la història anglesa, el segle xvi és el segle dels Tudor, una dinastia que as-
solia corona després d’una llarga guerra civil i que mantindria el poder només 
durant tres generacions (d’avis a néts), però que marcaria profundament la 
història del seu país i d’Europa. Enric VII (l’iniciador de la dinastia Tudor) va 
voler unir el seu projecte dinàstic a una de les cases reials més poderoses del 
seu temps: els Trastàmara hispans. Projecte que continuaria en el seus fi lls Ar-
tur primer i Enric VIII després, el qual fi nalment acabaria trencant-lo. Però 
fou reprès per la seva fi lla Maria, unint de nou les cases dels Tudor i dels Habs-
burg hispans. Aquest projecte d’unió tenia unes connotacions polítiques, eco-
nòmiques i religioses que no es poden ignorar i que, si s’haguessin confi rmat, 
haurien marcat una línia ben diferent en la història europea.
Paraules clau: Anglaterra, Tudor, Trastamara, Habsburg.
Abstract:
In English history, the sixteenth century is that of the Tudors, a dinasty which 
was enthroned after a long civil war and remained in power for only three gen-
erations (from granfathers to granchildren), leaving nonetheless a profound 
mark in the history of its country and in that of Europe. Henri VII, the founder 
of the dinasty, sought to link his own dinastic project to one of the most pow-
erful royal houses of his times, the Spanish Trastamaras. His sons Arthur and 
Henry VIII were to pursue this project, but the later ended up by breaking it. 
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Still, his daughter Mary was to resume it and the Tudor and Habsburg hous-
es became related. Th is project of dinastic union had major politic, economic 
and religious implications, which can not be ignored, for had they reached 
fruition, they would have changed the developments of European history. 
Key words: England, Tudor, Trastamara, Habsburg.
1. Introducció
L’Anglaterra del segle xvi, tan apassionant com a voltes desconeguda, 
especialment en alguna de les seves èpoques, està marcada per la histò-
ria dels Tudor, que comença amb Enric VII el 1485 i acaba amb Isabel I 
el 1603. La dinastia Tudor deixarà pas a la dinastia dels Estuard, la qual 
dirigirà els destins d’Anglaterra durant bona part del segle xvii. Tot i 
aportar cinc monarques diferents, ens trobem davant de només tres 
generacions de Tudor. La dinastia comença amb Enric VII, l’avi, i acaba 
amb Isabel I, la néta. Curiosament, els Tudor, quan van buscar projecció 
internacional, van mirar decididament cap a la península Ibèrica, pri-
mer amb els Trastàmara i després amb els Habsburg. Les relacions eco-
nòmiques i comercials anglohispanes comencen de forma decidida al 
fi nal del segle xv i s’allarguen fi ns al cisma d’Enric VIII el 1533. Aquestes 
relacions entre els dos països van quedar segellades amb dos matrimo-
nis, un dels Tudor i dels Trastàmara que anirà des del 1501 fi ns al 1533; i 
un altre dels Tudor amb els Habsburg, que anirà del 1554 al 1558, amb 
alguns intents de repetir-se a l’inici dels anys seixanta. 
La idea que tenim de les relacions anglohispanes del segle xvi ha 
quedat sovint reduïda a les tensions i enfrontaments entre Felip II i 
Isabel I, especialment als seus últims trenta anys. La veritat és que, sen-
se treure importància a aquests fets, hi ha sobre el tapet de la història 
una altra realitat: les aliances i els projectes dinàstics entre l’Anglaterra 
del segle xvi i la monarquia hispànica. Per això, tot i centrar-nos més 
especialment en la segona d’aquestes aliances dinàstiques, és a dir, la dels 
Tudor i els Habsburg, cal que dediquem una breu mirada a la primera 
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aliança anglohispana (la Tudor-Trastàmara). I això vol dir aturar-nos en 
la fi gura i persona del monarca anglès que més va afectar l’Església i la 
societat anglesa del seu temps: Enric VIII. 
D’Enric VIII se n’han escrit molts estudis, assajos i llibres. Ell fou el 
qui inicià una reforma a l’Església anglesa, que en temps de la seva fi lla 
Isabel prendrà una forma més concisa, tot rebent el nom d’Església na-
cional d’Anglaterra o, en altres paraules, Ecclesia Anglicana.1 Separar-se 
de la comunió catòlica va suposar per a Anglaterra un calvari d’enfron-
taments interns entre els fi loprotestants i els fi locatòlics (que tindrien les 
seves més fortes manifestacions sota els regants d’Eduard VI i Maria I, 
en què els perseguidors es convertien en perseguits i viceversa). En can-
vi, sota Enric VIII primer i Isabel I després, va anar prenent forma una 
tercera via: una Església nacional, en què segurament tenia més pes la 
política que hi havia al darrere que el sentiment religiós. 
Tant Enric com Isabel cercaven un país unit sota una corona que 
regia tots els àmbits de la vida social anglesa, inclosa la religiosa. Una 
monarquia forta i independent que tenia cura de les necessitats mate-
rials i espirituals del seu poble. Sota Eduard VI i Maria I, en canvi, la 
política subjacent era diferent. Per un costat, amb Eduard VI, el partit 
fi loprotestant dirigit per Cranmer volia posar Anglaterra al costat del 
moviment de Reforma protestant que campava especialment per Euro-
pa central. La seva intenció era establir la reforma luterana a Anglater-
ra. D’altra banda, sota Maria I, tota la política se centrava a tancar un 
episodi difícil de separació i trencament, per retornar al si de la comu-
nió catòlica, i refer les aliances amb les dinasties europees, especialment 
1. L’any 1563 el Parlament anglès, sota el guiatge de l’arquebisbe Mathew Parker, 
va aprovar els 42 Articles, que serien la base sobre la qual s’aixecaria la nova Església 
nacional anglesa. Amb aquest fet, podem considerar que Isabel portava a terme el 
projecte del seu pare, Enric VIII, segons el qual, l’Església anglesa quedava integrada 
dins de l’Estat sota l’autoritat del monarca. Es tractava, en tots els sentits, d’una Esglé-
sia nacional sense cap control exterior, ni dels catòlics ni dels grups reformats. Aquests 
42 articles estaven basats en els 39 articles que va preparar l’arquebisbe Th omas Cran-
mer el 1553: P. Hugues, Th e Reformation in England, Londres, 1954, vol. iii, p. 152 i ss. 
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amb la més poderosa del moment, els Habsburg. Per tant, de manera 
breu, podríem dir que mentre Eduard VI i Maria I veien una Anglater-
ra forta aliada amb Europa (l’Europa catòlica o l’Europa protestant), 
Enric VIII i Isabel I veien una Anglaterra forta en la seva independèn-
cia respecte a Europa. Les seves polítiques internacionals i religioses es 
construïen segons aquests punts de partida. 
Ens cal ara aturar-nos al primer moment de les relacions anglohis-
panes, que tenen en Enric VIII el seu més gran protagonista, i que mar-
caran la història anglesa dels segles venidors. Enric VIII evoluciona amb 
el pas del temps, segons les circumstàncies que viu i pateix. Tant és així, 
que es podria parlar de tres Enric VIII al llarg del seu regnat. 
Personalment crec que Enric VIII no té un projecte unitari en la 
seva vida, sinó que el recrea i l’improvisa segons el moment que viu. Si 
al darrere d’això hi ha un geni polític o una persona amb certs desequi-
libris mentals, ho deixo a gent més experta en la matèria, però sí que és 
cert que Enric VIII fa un gir de timó que marcarà profundament la 
política, la societat, la religió i la història d’Anglaterra i d’Europa, dels 
seus contemporanis i del futur. I és igualment cert que hi haurà una 
llarga part del seu regnat durant la qual la vida i la mort dels qui l’en-
volten dependrà d’un fi l molt fi , que sovint es trencarà amb un cop de 
destral a la Torre de Londres. 
2. Enric VIII
Si una cosa podem destacar d’Enric VIII, és que era tremendament im-
previsible i quasi inclassifi cable. Una prova d’això fou la disparitat de títols 
i honors que va rebre durant la seva vida, signe de la mutabilitat de la seva 
política i persona. Així, el 1521, va escriure un tractat en defensa dels Set 
Sagraments (Assertio septem Sacramentorum adversus Martin Lutherum),2 
2. Enric VIII va escriure aquest tractat com a resposta a l’obra de Luter, La capti-
vitat babilònica de l’Església (estiu del 1520). El mes de juliol del 1521, Enric en va enviar 
un exemplar a Lleó X, que va ser presentat solemnement al Pontífex en el consistori del 
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atacant la teologia de Luter, fet que li va merèixer el títol de Defensor 
Fidei3 concedit pel papa Lleó X (títol que encara es pot llegir avui dia 
en les monedes angleses) i que per la seva banda va aixecar la ira i les 
burles de Luter (en la seva resposta, Luter va descriure el rei com «un 
porc mentider, el qual mereixia, entre altres coses, ser cobert d’ex cre-
ments»)4. Dins d’aquest clima de tensió religiosa i política, que mar-
carà Europa durant dos segles (fi ns a 1648), el rei autoritza el seu lord 
canceller, el cardenal Wolsey, a iniciar les fogates on es cremaran llibres 
herètics davant de la catedral de Sant Pau a Londres. Paral·lelament 
autoritza a fer inspeccions a les universitats d’Oxford i Cambridge on 
ja s’havien detectat els primers brots fi loluterans o, més ben dit, pseu-
dolollards (els quals coincidien en molts aspectes amb les noves idees 
15 de setembre, i en aquell mateix consistori el Papa li atorgà el títol de Defensor de 
la Fe. El llibre, d’unes 115 pàgines (en l’original anglès), és una remarcable producció 
que respon les tesis de Luter seguint el mètode tradicional de l’escolàstica. L’autoria 
del llibre fou del rei, però en la seva elaboració l’ajudà l’aleshores canceller del ducat de 
Lancaster, sir Th omas More, l’humanista anglès més important de la seva època. De fet, 
durant el posterior procés judicial contra More (que no acceptà la separació de l’Es-
glésia anglesa de la comunió catòlica), se l’acusà de posar en llavis del rei una teologia 
romanista, fent explícita referència a aquesta obra sobre els Set Sagraments. Atribuint 
l’autoria del llibre a More, s’intentava explicar la nova actitud que Enric VIII tenia 
sobre els sagraments en 1535. Amb tot, diversos especialistes en l’època defensen que 
l’obra és escrita per la mà d’Enric (amb assessorament): P. Berglar, La hora de Tomas 
Moro, Madrid, 1993, p. 56. El bisbe de Rochester, John Fisher (que tindrà la mateixa 
sort de More en negar-se a acceptar Enric com a cap suprem de l’Església anglesa, 
substituint l’autoritat papal), serà qui escriurà un tractat defensant Enric contra la 
rèplica de Luter, en què atacava el llibre del rei: Assertions of the King of England against 
Luther’s Babylonian Captivity, Colònia, 1525. Fisher serà ajusticiat per ordre del rei 
el 1535.
3. Aquest no era el primer escrit que Enric feia per defensar la fe catòlica dels 
atacs del teòleg alemany. El 1518, un any després que Luter publiqués les 95 tesis a 
Wittenberg, Enric va començar un llibre condemnant les seves idees, tot i que mai 
es va arribar a acabar. Vegeu P. Ackroyd, Th e Life of Th omas More, Nova York, 1998, 
p. 226. 
4. C. H. Williams, England under Tudors, Londres, 1925, p. 141.
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luteranes).5 Fins i tot el rei encara escriurà una nova resposta als atacs i 
als errors teològics de Luter l’estiu del 1526 (Responsio ad Lutherum). 
Aquest és el primer Enric VIII, un príncep del Renaixement, amb 
una cort d’un cert nivell d’erudits i humanistes (Warham, Tunstall, 
Fisher, Wolsey, More...), que es converteix en paladí de la causa catòli-
ca, i que està casat amb una néta dels Reis Catòlics. Per tant, tot i que 
després parlarem de l’intent d’una dinastia Tudor-Habsburg, en aquest 
moment (gràcies a un acord entre els Reis Catòlics i Enric VII) ja exis-
tia una dinastia Tudor-Trastàmara. El casament entre Caterina d’Aragó 
i Artur, príncep de Gal·les, el 2 de novembre de 1501, fou la conclusió 
d’una llarga tradició d’acords i tractats entre les regnes hispans i Angla-
terra.6 Els motius d’aquests acords eren principalment econòmics i co-
5. Els lollards eren un grup popular, que seguien moltes de les idees de John Wy-
cliff e (1320-1348), un catedràtic de teologia d’Oxford que, protegit per la noblesa, va 
començar a predicar una Església nacional purifi cada i separada del Papat corrupte. 
Defensa l’autoritat de l’Escriptura per sobre del Magisteri i la Tradició de l’Església, i 
també defensava la relació directa de l’home amb Déu sense mediacions sacramentals. 
Quan va atacar directament la teologia de la Transsubstanciació va ser condemnat per 
l’arquebisbe de Canterbury, però els seus contactes amb la cort (fou tutor de Ricard II) 
el van salvar de la foguera. Els lollards va ser un moviment popular (i universitari) que 
va reprendre les idees de Wycliff e a l’inici del segle xvi, fi ns que foren condemnats al 
concili de Londres de 1511. Quan es van començar a propagar les idees luteranes, alguns 
professors i estudiants d’Oxford i Cambridge van reprendre les idees lollardes. Entre 
ells hi havia Tyndale (el traductor de la Bíblia a l’anglès) i estudiants que serien els 
futurs bisbes anglicans Fox, Cranmer, Latimer, Cox, Shaxton i Ridley. Vegeu J. Sca-
risbrick, Th e Reformation and the English People, Oxford, 1988, p. 46 i ss.; i J. Gaird-
ner, Lollardy and Reformation in England, Londres, 1908-1914.
6. Els acords eren principalment de caire comercial, amb una clara intenció de 
potenciar l’economia i el comerç entre els països. Aquest desig ja dóna els seus fruits 
en uns primers acords el 1470 donant facilitats als mariners cantàbrics per negociar en 
els ports anglesos. Ricard III va confi rmar i ampliar aquests acords el 1483. Ja alesho-
res es va proposar el casament entre Caterina d’Anglaterra i el príncep d’Astúries, 
proposta que quedà en res a causa de la mort d’Eduard IV i el posterior cop d’estat de 
Ricard III. Posteriorment fou Enric VII (el vencedor de la guerra de les Dues Roses) 
qui continuà aquests tractats, els amplià i els segellà amb l’acord matrimonial entre 
Artur de Gal·les i Caterina d’Aragó. Vegeu Calendar of Letters, Despatches and State 
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mercials i responien, per una part, a l’elaborada política internacional 
dels Reis Catòlics, i, per l’altra, a la necessitat de la recent creada dinastia 
Tudor de tenir reconeixement i suport internacional. Per tant, els llaços 
dinàstics entre les monarquies hispanes i anglesa tenen arrels en el segle xv 
(i fi ns i tot anteriors, com fou el matrimoni entre Enric III de Castella i 
Catalina de Lancaster, que eren els avis d’Isabel la Catòlica).7
La mort d’Artur el 15028 va fer perillar aquests acords, que s’havien 
preparat durant tants anys, i atès que ningú no estava disposat a deixar-
los perdre, la jove vídua Caterina d’Aragó es va casar amb Enric,9 el 
germà petit d’Artur, després que el papa Juli II donés la dispensa neces-
sària.10 Això passà el 1509, l’any en què moria Enric VII i era coronat 
com a nou rei Enric VIII. El matrimoni mantenia el projecte d’una 
dinastia Tudor-Trastàmara, de la qual han quedat diversos testimonis 
artístics a Anglaterra, on es representen la rosa i la granada, símbols 
d’Enric i Caterina, respectivament.11 I aquest, doncs, serà el primer En-
ric VIII, un modèlic príncep del Renaixement, aquell que havia de con-
solidar la dinastia Tudor (emparentada amb una de les més poderoses 
dinasties europees) i paladí del cristianisme, un fi ll predilecte de l’Es-
Papers Relating to the Negotiations between England and Spain, Londres, 1862-1954, 
vol. i (Henry VII, 1485-1509), G. A. Berengot, ed.; i R. Menéndez Pidal, dir., Historia 
de España, Madrid, 1989, vol. 17, p. 44-47. 
 7. P. E. Russel, Th e English Intervention in Spain and Portugal in the Time of 
Edward III and Richard II, Oxford, 1965. 
 8. Artur va morir el 2 d’abril de 1502 a la seva residència de Ludlow a Gal·les, 
sembla que a causa d’unes febres.
 9. Es van casar l’11 de juny de 1509 i fou coronat el 24 de juny a l’Abadia de 
Westminster. 
10. La dispensa pel matrimoni fou concedida pel papa Juli II el 1503. El motiu 
de la dispensa fou que el primer matrimoni entre Artur de Gal·les i Caterina d’Aragó 
no s’havia arribat a consumar.
11. Es pot observar a les cadires gòtiques de la casa Th e Vyne; al cor gòtic del King’s 
College de Cambridge, a les vidrieres de la White Chapell (St. Margareth’s Chapell) 
a Londres, al tapís de Lyme Regis a Dorset... Per ampliar informació podeu consultar 
E. la Orden Miracle, Arte e historia de España en Inglaterra, Madrid, 1980, p. 51 i ss. 
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glésia12 (en paraules del papa) que feia honor a l’expressió contemporà-
nia: Ubi Petrus, ibi Anglia. Però això no es mantingué sempre igual.
Quan es tracta de defi nir el segon Enric VIII, els especialistes no es 
posen d’acord sobre quan comença aquesta segona etapa del rei, ni quins 
són exactament els seus motius. Segurament la veritat està una mica en 
tots ells. Tres podrien ser les causes que generen aquest canvi en Enric 
(i segurament totes tres s’entrellacen per confi gurar el nou comporta-
ment del rei). Per una banda, a Enric VIII li pesa la manca d’un hereu 
masculí.13 Amb Caterina havien tingut diversos fi lls, que o naixien morts 
o morien al poc de néixer. Tret de Maria, l’única fi lla de la parella, el 
matrimoni d’Enric i Caterina semblava destinat a no continuar la dinas-
tia Tudor.14 Enric començà a obsessionar-se amb la qüestió dinàstica.15 
La primera menció a la possibilitat del divorci apareix ja entre març 
i abril del 1527,16 quan el mateix lord canceller, el cardenal Wolsey, es 
compromet a presentar un recurs davant del papa per demanar la nul-
litat del matrimoni entre Caterina i Enric, al·legant que, com diu el lli-
12. A. Pollard, Wolsey, Londres, 1929, p. 122.
13. En realitat Enric VIII havia tingut un fi ll bastard el 1519 amb Elisabeth Blount, 
al qual va anomenar Henry Fitzroy. El rei li va concedir els títols de comte de Nott-
ingham i duc de Richmond i Somerset. El nen va morir el 18 de juny de 1536.
14. El 1510 Enric i Catalina van tenir un fi ll que va morir poc després. En els sis 
anys següents en van tenir quatre més, cap dels quals va sobreviure. Maria va ser la 
primera a fer-ho: H. F. M. Prescott, Mary Tudor, Londres, 1953, p. 20. 
15. Aquest assumpte del divorci, en els cercles de la cort, serà conegut com «el 
problema del rei». I, de fet, serà el problema de la cort, de l’Església, dels cancellers i 
els secretaris especialment, els quals aniran patint les ires del rei davant dels proble-
mes per obtenir el divorci (la caiguda i desgràcia de Wolsey i More hi estan directa-
ment relacionades). Finalment serà possible amb la col·laboració religiosa de l’arque-
bisbe Cranmer i el suport i l’assessorament legal del canceller Cromwell (cosa que no 
li estalviarà caure posteriorment en desgràcia i morir acusat de traïció). 
16. Aquesta data es veu confi rmada per la correspondència dels ambaixadors fran-
cesos, els quals, davant la possibilitat d’establir un matrimoni entre el Delfí francès i 
la fi lla d’Enric i Caterina, Maria, volen saber si la legitimitat de Maria està en qüestió. 
Aquests tempteigs de matrimoni es van iniciar el juliol del 1527: Hugues, Th e Refor-
mation, vol. i, p. 157.
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bre del Levític (Lv. 18,16; 20,21), no és lícit casar-se amb la vídua del 
germà. Wolsey esperava que Clement VII (que era marcadament anties-
panyol) actuaria igual que Juli II vint anys abans. Però es va equivocar. 
A la balança, per part contrària, hi havia el nebot de Caterina, l’empe-
rador Carles V, que el mateix 1527 havia sotmès el Pontífex a la humilia-
ció del Sacco di Roma, i que no volia ni sentir a parlar de divorci. Les 
tropes imperials eren un argument de pes. I Wolsey va fracassar en la 
seva missió. Això va precipitar la seva caiguda el 1529. El primer motiu, 
doncs, era un problema dinàstic.17
Un segon motiu era l’aparició d’Anna Bolena. Aquesta noia, fi lla 
d’una família infl uent anglesa, va captivar l’atenció del rei, sobretot 
perquè encarnava el somni d’Enric: la possibilitat de tenir un hereu. 
Sense esperar la decisió papal sobre el divorci, Enric i Anna es van casar 
el 25 de gener de 1533. L’arquebisbe Cranmer fou l’ofi ciant. D’aquest 
matrimoni en nasqué una nena: Isabel. Però l’esperat hereu no arribà. 
Per això, Enric, volent acabar aquest matrimoni, va donar llibertat al 
canceller Cromwell per acusar d’adulteri i traïció Anna Bolena, la qual 
morí ajusticiada el 17 de maig de 1536. Caterina d’Aragó havia mort el 
7 de gener d’aquell mateix any. El segon motiu podia molt ben bé ser, 
simplement, que Enric s’havia enamorat d’una altra dona.
I el tercer motiu era d’índole política. Per què un monarca estran-
ger ha de tenir infl uència al nostre país? Aquesta pregunta, que es re-
munta a Enric II i al seu enfrontament amb l’arquebisbe Th omas Bec-
ket, ara prenia de nou actualitat a Anglaterra. Davant de les dilacions 
17. Enric VIII tindrà fi nalment un fi ll amb la seva tercera dona, Jane Seymour, 
el 12 d’octubre de 1537. El nen regnarà amb el nom d’Eduard VI a la mort del seu 
pare (1547). Durant el seu regnat, el seu oncle Edward Seymour s’autoanomenarà 
Lord Protector del regne i governarà en nom del rei des del 1547 fi ns a la seva caiguda 
el 1549. El seu substitut, John Dudley, autoproclamat comte de Northumberland, va 
continuar aquest estil de govern, fi ns que a la mort d’Eduard VI el 1553 (tenia setze 
anys) va intentar coronar nou rei el seu fi ll amb Jane Grey (quarta en la línea succes-
sòria). Aquest intent va fracassar perquè la princesa Maria Tudor havia fugit de Lon-
dres, i en les hores posteriors la noblesa i el Parlament es van posar al costat de la fi lla 
d’Enric VIII. 
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del papa, i veient que la infl uència de Carles V era més forta que la seva, 
mogut per un sentit pràctic i ferit en el seu orgull, Enric comença un 
nou camí. Des del 1529 Enric estava preparant el Parlament per tal que 
poc a poc anés posant a les seves mans un poder que els seus prede-
cessors havien cercat sense aconseguir: el rei es convertiria en el cap 
d’una Església nacional. Com Constantí havia fet a l’Imperi, ara Enric 
ho faria a l’ecclesia Anglicana. La mort de l’arquebisbe Warham el 1532 
va facilitar les coses. Convertir-se en el cap suprem de l’Església angle-
sa (1536)18 signifi cava augmentar el poder del monarca i les seves ren-
des.19 Al llarg de la seva vida, Enric tindrà contactes amb luterans i, fi ns 
i tot, reprendrà negociacions amb els catòlics, però en cap cas ell cerca-
va res més que una Església nacional, per tant, ni catòlica ni luterana, 
simplement, volia una ecclesia anglicana.20 Serà la seva fi lla Isabel, qui 
18. Així ho fa amb els Deu Articles, aprovats pel Parlament el 1536, segons els 
quals, el rei es converteix en el cap suprem de l’Església a Anglaterra: «Albeit the 
King’s Majesty justly and rigtfully is and oweth to be Supreme Head of the Church 
of England, and so, is recognized by the clergy of this Realm in their Convocations 
[...] Shall be taken [the King], accepted and reputed the only Supreme Head in earth 
of the Church of England, called Anglicana Ecclesia»: Cf. D. C. Douglas, ed., English 
Historical Documents, Londres, 1967, vol. v, p. 745-746. 
19. En dos actes del Parlament (un primer acte del 1536 suprimeix els monestirs 
menors, en total 291; en un segon i un tercer actes parlamentaris del 1537 i el 1540, se 
suprimeixen els monestirs majors, en total 184.) Enric suprimí la vida monacal a An-
glaterra i confi scà les propietats que durant segles havien estat en mans de monjos, 
frares i religiosos: E. Duffy, Th e Stripping of the Altars, New Haven, 2005, p. 383 i ss.; 
Hugues, Th e Reformation, vol. i, p. 292 i ss., 320 i ss. La supressió dels monestirs va 
aportar un ingrés a l’Estat i a nobles d’entre 15 i 20 milions de lliures d’aleshores (al-
guns especialistes diuen que per saber el valor actual hauríem de multiplicar aquestes 
quantitats per 20: Hugues, Th e Reformation, vol. i, p. 329, nota 4).
20. En el període comprès entre el 1535 i el 1540, Enric va tenir diversos encon-
tres amb les Esglésies reformades, i els seus ambaixadors van fer diversos viatges al 
continent. No van ser res més que maniobres dilatòries (semblants a les que farà amb 
Carles V entre el 1540 i el 1547, quan semblava que podia haver-hi un retorn al si del 
catolicisme), per enfortir la seva posició, utilitzant la carta que més li convenia. Enric 
fi ns i tot va potenciar dues faccions religioses rivals: el partit més fi loprotestant amb 
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ho farà realitat durant el seu regnat. El tercer motiu, doncs, era princi-
palment polític. 
Per tant, per motius polítics, dinàstics i, fi ns i tot, d’amor, Enric 
trenca l’aliança que havia fi xat el seu pare amb els Trastàmara hispànics 
i se separa de la comunió catòlica. Anglaterra és una illa, però si algun 
cop havia estat unida al continent, Enric talla un per un els fi ls que la 
hi unien, a nivell polític i a nivell religiós. Dos dels seus fi lls, que el suc-
ceiran en el tron, intentaran refer aquests contactes amb el continent. 
Eduard VI cercarà retrobar-se amb Europa establint lligams amb l’Es-
glésia luterana. Maria I anirà més enllà: restablirà la unió amb la comu-
nió catòlica i a nivell internacional reprendrà la política dinàstica del seu 
avi Enric VII, establint una nova aliança matrimonial amb els Habs-
burg hispànics. 
3. Maria I, una dinastia Tudor-Habsburg 
Quan la tarda del 6 de juliol mor Eduard VI, la successió al tron d’An-
glaterra no estava clara. Legalment, segons la línia de successió que havia 
marcat Enric VIII,21 la següent a prendre la corona era la princesa Ma-
ria, fi lla de Caterina d’Aragó i Enric; i, per tant, la primogènita i més 
gran dels fi lls d’Enric VIII. Si Eduard VI hagués tingut una vida nor-
mal, Maria mai hauria accedit al tron, ja que, per llei natural hauria 
mort abans que el seu germà. Però la natura no va seguir el seu curs, i 
Cranmer al capdavant, i el partit més fi locatòlic amb Gardiner com a líder. Aquests 
partits tindran el seu moment durant els regnats posteriors d’Eduard VI i de Maria I. 
21. La línea successòria fou decretada per l’Acta de Successió del 1543. Les fi lles 
d’Enric havien entrat i sortit de la legitimitat segons convenia a Enric, però des del 1543 
en endavant no va fer variacions en la legitimitat de les seves fi lles. La línia era, primer 
l’hereu Eduard, després la primogènita Maria, seguida d’Isabel, i després venia Jane 
Grey, fi lla del comte de Suff olk. L’Oxford Dictionary of National Biography, Ox-
ford, 2004, no la reconeix com a reina d’Anglaterra, ni tampoc ho fa l’elenc ofi cial de 
reis i reines del Regne Unit. 
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una malaltia es va emportar el jove rei i amb ell els somnis i projectes 
del partit fi loluterà de Cranmer. 
La situació de Maria, aquell juliol del 1553, no era gens clara ni se-
gura. El comte de Northumberland, l’autèntic governador del país, ha-
via fet casar el seu fi ll amb Jane Grey (quarta en la línia successòria)22 i 
els volia proclamar nous monarques, al·legant que Maria Tudor no res-
pectaria els canvis religiosos que el regne vivia des de feia vint anys, 
mentre que Jane Grey (Lady Jane) sí que ho faria, donant així continuï-
tat al camí iniciat per Enric VIII. El fet de saltar-se la segona fi lla d’En-
ric, Isabel (que era més fi loprotestant que Maria) i el fet de donar un 
cop d’estat dinàstic substituint els Tudor per la pròpia família no impe-
dien al comte de Northumberland justifi car els seus actes argumentant 
que «seguia la veritable voluntat reformadora d’Enric VIII».
Maria, que havia previst alguna maniobra per part del partit al po-
der, just en saber la mort del seu germà, el mateix 6 de juliol va mar-
xar de Londres. Lord Northumberland va esperar fi ns al dia 10 per anun-
ciar la mort d’Eduard VI, i seguidament va proclamar reina Lady Jane 
Grey. Per un breu temps, semblava que la continuïtat de la dinastia Tu-
dor estava acabada. 
Però, a poc a poc, nobles i parlamentaris es van decantar per Maria. 
Era massa greu aquell cop d’estat dinàstic perquè la noblesa i el poble 
l’acceptés. De fet, el 25 de juliol Maria era ja reconeguda com a nova 
reina per tothom i el cop d’estat de Northumberland havia fracassat. El 
comte, la seva família i alguns eclesiàstics fi loluterans (com l’arquebisbe 
Cranmer), que havien donat suport al cop, van acabar tancats a la Torre. 
Mentre aquests entraven a la Torre per una porta, par l’altra eren allibe-
rats els líders del partit fi locatòlic que havien sofert presó sota Eduard VI: 
Gardiner, Norfolk, Bonner... Aquests formarien part del primer gabi-
net de la nova reina. 
Però, qui fou realment Maria I Tudor?
22. La boda se celebrà el 23 de maig de 1553, un mes i escaig abans de la mort 
d’Eduard VI. El jove rei estava ja malalt per aquelles dates, per tant el cop d’estat que 
preparava Northumberland era ben premeditat. 
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Ara cal que ens aturem un moment en la fi gura de la primera dona 
que va regnar sobre Anglaterra, i que sovint ha estat víctima d’una lec-
tura partidista tant pel que fa a la seva persona com al seu regnat. Ac-
tualment, i ja des de fa alguns anys, hi ha un renovat interès en la seva 
persona, especialment pels historiadors revisionistes anglesos i nord-
americans, per descobrir la veritable Maria Tudor. La historiografi a an-
glesa tradicional ha tractat Maria, una reina catòlica que torna a establir 
llaços dinàstics amb monarquies europees, com a un ensopec temporal 
en l’ascendent trajectòria d’una Anglaterra independent i anglicana. En 
la tradició anglesa, Maria va rebre quasi immediatament el sobrenom 
de Bloody Mary (que ha arribat fi ns i tot donar nom a un còctel).
El primer a potenciar la llegenda negra sobre Maria fou John Foxe, 
amb el seu llibre sobre els màrtirs protestants, publicat el 1563.23 Hi 
destaca el període de persecució que van patir els protestants sota el 
regne de Maria, i entre els perseguidors destaca alguns eclesiàstics espa-
nyols, que es trobaven a Anglaterra a causa del matrimoni entre Maria 
i Felip II. D’aquesta manera Foxe aconsegueix un doble objectiu: ajun-
tar i potenciar dues llegendes negres, la de Felip II i la de Maria I; i 
mostrar com de negatiu pel país va ser l’enllaç matrimonial entre els 
Tudor i els Habsburg hispànics. Foxe, tot i partir d’uns fets reals, està 
molt marcat per un prejudici polític i religiós que malgrat tot marca-
rà durant segles la idea que es tenia de Maria i el seu regnat.24 
23. J. Foxe, Acts and Monuments of Matters most Special and Memorable, Happe-
ning in the Church: with an Universal History of the same, Londres, 1684 (primera ed., 
Basilea, 1559: Rerum in Ecclesia gestarum commentarii; segona edició, 1563). 
24. L’obra i les dades que presenta Foxe en el seu Acts and Monuments van ser 
contestades en vida seva. El 1566, des de la Torre de Londres, Nicholas Harpsfi eld va 
posar sota sospita la validesa i l’exactitud històrica de les dades aportades a l’obra de 
Foxe. Harpsfi eld, antic professor d’Oxford i col·laborador de Pole, escriu una obra 
titulada Dialogii Six contra Summi Pontifi catus, Monastica Vita, Sanctorum, Sacra-
rum Immaginarum Oppugnatores et Pseudomartyres, publicada a Anvers el 1566. Atès 
que Harpsfi eld estava aleshores presoner a la Torre, l’obra es publica sota unes sigles: 
A.H.L.N.H.E.V.E.A.C, que signifi quen: Auctor Huius Libri Nicolaus Harpesfeldus 
Episcopus Vintoniensis Electus Archidiaconus Cantuarienses. Vegeu Th e Acts and 
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No serà fi ns al fi nal del segle xix que J. M. Stone suggerirà als his-
toriadors anglesos la necessitat intel·lectual de revisar aquesta llegenda. 
La primera a fer-ho fou H. F. M. Prescott,25 vers 1940, amb un estudi 
en què subratlla el valor d’una dona en un món d’homes, on possible-
ment no estava preparada per moure’s, però que acceptà el repte i ho va 
fer tan bé com sabia. Durant molts anys, la seva obra ha estat conside-
rada la millor biografi a de Maria Tudor. Pocs anys després J. A. William-
son26 presentarà una nova mirada sobre el regne de Maria i demostrarà 
que la seva política religiosa no havia estat tractada correctament pels 
historiadors. A partir d’aleshores, especialment dels anys setanta fi ns 
avui, s’han succeït estudis i llibres que aporten una mirada més justa 
sobre el regnat de Maria Tudor (J. Ridley,27 C. Erickson,28 R. Tittler,29 
D. Loades,30 J. Loach,31 J. Edwards,32 R.W. Truman, W. Wizeman33), 
fi ns i tot algun historiador espanyol ha merescut ser considerat entre els 
que han aportat noves i importants dades sobre el regnat de Maria. Ens 
Monuments of John Foxe, Londres, s.d., vol. i, p. 42, nota 3. Sobre el dubte històric 
de la majoria de dades que aporta Foxe en el seu llibre, és interessant consultar els 
raonaments de Hugues, Th e Reformation, vol. ii, p. 255 i ss.
25. H. F. M. Prescott, Spanish Tudor: Th e Life of Mary Tudor, Londres, 1940.
26. J. A. Williamson, Th e Tudor Age, Londres, 1953.
27. J. Ridley, Th e Life and Times of Mary Tudor, Londres, 1973.
28. C. Erickson, Bloody Mary, Londres-Nova York, 1978.
29. R. Tittler, Th e Reign of Mary I, Londres, 1983.
30. D. Loades, Two Tudor Conspiracies, Londres-Nova York, 1965; Th e Reign of 
Mary Tudor: Politics, goverment and religion in England, 1553-1558, Londres-Nova York, 
1979; Mary Tudor: a Life, Oxford, 1989; Mary Tudor, Th e Tragical History of the First 
Queen of England, Richmond, 2006.
31. J. Loach, Parliament and the Crown in the Reign of Mary Tudor, Oxford, 
1986.
32. J. Edwards, R.W. Truman, ed., Reforming Catholicism in the England of Mary 
Tudor: Th e Achievement of Friar Bartolome Carranza (Catholic Christendom, 1300-
1700), Londres-Nova York, 2005.
33. W. Wizeman, Th e Th eology and Spirituality of Mary Tudor’s Church, Corpus 
Christi Church, 2006. 
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referim al sacerdot basc José Ignacio Tellechea,34 que ha rebut el reco-
neixement unànime dels historiadors anglesos tant pel valor dels seus 
estudis com per les dades que aporten (moltes aconseguides a la Bibli-
oteca Vaticana). Ell fou l’únic no angloparlant que va ser convidat a la 
Convenció que es féu a Oxford el 2001, on es va discutir sobre el regnat 
de Maria I Tudor.35 La reina continua sent objecte d’estudi i redescobri-
ment. Les últimes obres publicades són del 2008. Un cop traiem les 
teranyines que la llegenda negra havia posat sobre ella, trobem una dona 
interessant, amb encerts i errors, però que mereix ocupar un lloc nou 
en la historia anglesa. 
Maria fou la primera dona a ocupar el tron del regne d’Anglaterra i 
inicià una llista (no gaire extensa, però notable) de reines angleses, fi ns a 
arribar a l’actual monarca, la reina Isabel II. La seva educació fou pròpia 
d’una princesa del Renaixement. Parlava anglès, francès, castellà, italià i 
llatí. Tenia coneixements musicals i (per encàrrec de la seva mare, la reina 
Caterina) havia seguit un pla d’estudis elaborat pel fi lòsof humanista 
Lluís Vives.36 Havia estat educada per la comtessa de Salisbury (mare del 
futur cardenal Reginald Pole), membre de la casa reial dels Plantagenet 
(i que morí ajusticiada sota Enric VIII el 1541). Maria no era el fi ll que 
Enric volia, però era una princesa que podia ser molt important en els 
moviments diplomàtics internacionals. De fet va ser educada per estar al 
nivell de la seva condició; però certament no va ser educada per esdevenir 
reina (fou semblant el cas de la seva germanastra Isabel). Durant els pe-
río des turbulents del divorci, fou declarada il·legíti ma (1533), ja que havia 
nascut en un matrimoni declarat nul. No fou fi ns a l’Acta de Successió 
de 1543 que fou reconeguda com a hereva legítima de la casa Tudor. 
34. J. I. Tellechea, Fray Bartolomé Carranza y el Cardenal Pole: un navarro en la 
restauración católica de Inglaterra (1554-1558), Pamplona 1977; La legación del Cardenal 
Pole (1553-1554), Salamanca, 2002.
35. D’aquest simposi celebrat a Oxford, en sortí un llibre en què es publiquen les 
conferències que s’hi van donar: Edwards, Truman, ed., Reforming Catholicism.
36. L’humanista valencià va escriure per a Maria el tractat De institutione feminae 
christianae, el 1524. Vegeu Loades, Mary Tudor. Th e Tragical History, p. 22-27.
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Va ser a partir d’aleshores que Maria va tornar a ser admesa a la cort 
i la relació amb el seu pare es normalitzà. Ens trobem a l’època del tercer 
Enric VIII (que abans hem citat sense explicar), i això també ens ajuda 
a entendre algunes de les futures actituds de Maria. Enric, vers la meitat 
del 1543, començà una tercera etapa més estable i tranquil·la. A nivell 
personal s’havia casat el juliol d’aquell any amb la seva sisena i última 
esposa, Caterina Neville (de soltera Caterina Parr). Caterina fou el punt 
d’estabilitat que Enric necessitava a casa (la cinquena esposa, Caterina 
Howard havia mort ajusticiada per adulteri el novembre del 1541). En-
ric li confi à el regne en els períodes en què ell estava a França. I Maria 
trobà en la nova reina una amiga i una confi dent. 
A nivell polític, Enric havia fet ajusticiar el totpoderós canceller 
Cromwell el 1540. Mai més permetria que un sol home en el seu regne 
acumulés tant de poder. El Consell del Rei tingué més membres, amb 
funcions més repartides (i, per tant, amb més control del rei). També, 
del 1543 en endavant, Enric s’havia allunyat dels prínceps protestants 
(i de les idees luteranes) i s’havia acostat a Carles V, enviant Gardiner 
com a ambaixador a la cort de Brussel·les, amb promeses d’una possi-
ble reconciliació amb Roma (que Gardiner, líder del partit fi locatòlic, 
creia sincerament). Del 1543 al 1546 Enric i Carles lluitaren junts contra 
Francesc I de França. Enric recuperava la tradició anglesa de voler recu-
perar els antics territoris dels reis anglonormands. També el 1543 fou 
l’any en què va fer l’Acta de Successió en la qual legalitzava la situació 
de Maria i Isabel. En molts aspectes (estabilitat familiar, retorn de pràc-
tiques catòliques, restabliment d’aliances amb monarques catòlics, fi ns 
el retorn del noble art de la guerra), semblava que Enric VIII recupera-
va l’esperit del primer Enric. I Maria, els últims anys que va viure a la 
cort del seu pare, va veure i viure exactament això: el mateix que havia 
viscut en la seva infància i joventut.
No és estrany, doncs, que Maria, un cop coronada reina, portés en 
el seu cor la política que havia vist i en la qual havia estat educada. 
Maria tindrà a cor dues coses: restablir el catolicisme a Anglaterra i es-
tablir una aliança europea amb una potència catòlica. I per a cada tasca 
hi havia les persones adequades. Per al restabliment gradual del catoli-
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cisme Maria va poder contar amb l’ajuda d’un dels polítics més fi ns i 
intel·ligents del moment, en concret, homes que havien sigut membres 
dels consells d’Enric VIII i ambaixadors d’experiència provada, com el 
que havia estat líder del partit fi locatòlic, el bisbe Stephen Gardiner 
(1498-1555) i especialment Lord William Paget (1506-1563). Per poten-
ciar i dirigir la restauració catòlica s’hi afegirà el 1554 el cardenal Regi-
nald Pole. Pole s’havia autoexiliat a causa del divorci i havia fet enfadar 
el seu cosí Enric VIII, el qual havia arribat a enviar sicaris per assassinar-
lo. Sense aturar-nos-hi gaire, podem dir que Pole va viure a Itàlia tots 
aquells anys i va esdevenir una icona per als anglesos catòlics. Nomenat 
cardenal el 1536, legat pontifi ci a França i davant l’emperador, fou no-
menat governador de Viterbo el 1541; i fou un dels tres legats pontifi cis 
en la primera etapa del concili de Trento (1543-1547). Serà la persona 
central de la restauració catòlica a Anglaterra, des d’una posició única 
com a arquebisbe de Canterbury i com a lord canceller (substituint Gar-
diner el 1555).
Pel que fa referència a la possible aliança matrimonial amb una di-
nastia catòlica europea, la situació fou més complicada. El 1553, quan 
Maria havia estat confi rmada com a reina pel Parlament, en les cance-
lleries europees es van posar en marxa els engranatges de la diplomàcia 
al més alt nivell (i també al més baix). No s’escapava a ningú que qui 
es casés amb Maria tindria la possibilitat d’instaurar la pròpia dinastia 
al tron d’Anglaterra. Per això, dins del Consell Reial hi havia un grup 
de consellers, encapçalats per Gardiner, que proposava un matrimo-
ni anglès (mantenint la idea d’una monarquia purament insular). El 
candidat anglès era Edward Courtenay, jove catòlic, fi ll del marquès 
d’Exeter que havia patit la presó de la Torre en el regnat d’Eduard VI. 
Però no era l’únic nom que arribà a Lamberth Palace, ni el més pro-
metedor.
França, Àustria i l’emperador Carles V movien els seus ambaixa-
dors amb les millors promeses per tal d’atreure l’atenció de la Reina i 
fomentar l’ambició dels seus consellers. Ara tot s’hi valia. Però la pri-
mera difi cultat dels ambaixadors i del Consell era convèncer Maria que 
havia de casar-se. De fet, ella no ho tenia tan clar. A través de la corres-
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pondència amb el cardenal Pole, Maria (i Pole hi estava d’acord) pen-
sava quedar-se soltera i decidir com arreglar la qüestió successòria per 
altres vies.37 Quan Carles V se n’assabentà, ordenà als seus ambaixa-
dors que convencessin Maria de la necessitat de casar-se i tenir un 
hereu que assegurés una dinastia catòlica a Anglaterra.38 A més, d’ençà 
d’aleshores l’emperador va ordenar que no permetessin a Pole arribar 
a Anglaterra abans d’haver tancat l’assumpte del matrimoni. I, de fet, 
fou així, Pole no pogué posar un peu a Anglaterra fi ns al fi nal de no-
vembre del 1554, tot i haver estat nomenat legat papal per Anglaterra 
al setembre del 1553. Carles V va bloquejar el retorn de Pole a Angla-
terra per més d’un any.39 
Els ambaixadors i el Consell Privat de la reina la van convèncer 
perquè es casés. La pregunta era: Amb qui? Val a dir, però, que per a 
Maria la fi gura del seu oncle, l’emperador Carles V, havia sigut i era 
encara, un referent important. Carles mai havia acceptat la difícil posi-
ció en què havien quedat la reina Caterina d’Aragó i la princesa Maria 
després del divorci el 1533. I si Carles no va anar a la guerra contra En-
ric, fou perquè tenia molts problemes amb els prínceps alemanys i amb 
el sempre imprevisible Francesc I de França, però va fer tot el que va 
poder a través dels seus ambaixadors per alleujar les difi cultats de Cate-
rina i Maria i per pressionar a Enric. Fins i tot, en els moments més 
difícils per a Maria, durant el regnat d’Eduard VI, vers l’estiu del 1550, 
37. La correspondència entre Maria i Pole sobre l’assumpte del matrimoni es tro-
ba a Calendar of State Papers and Manuscripts relating to English Aff aires Existing in the 
Archives and Collections of Venice and in others Librarien of Northern Italy, Londres, 
1864-1940, vol. v, R. Browm, ed., p. 463-464.
38. Carta de l’emperador als seus ambaixadors, datada a Brussel·les, el 2 d’agost 
de 1553. La carta es troba a G.A. Bergeroth, ed., Calendar of Letters, Despatches and Sta-
te Papers Relating to the Negotiations between England and Spain, Londres, 1862-1954, 
vol. ix, p. 145. D’ara en endavant aquesta obra serà citada com a Cal. Span.
39. Un altre motiu que Carles V tenia per impedir l’arribada de Pole a Anglaterra 
era que els membres del Consell partidaris que Maria es casés amb un anglès havien 
arribat a suggerir que Pole seria també un candidat idoni. Pole era cardenal-diaca, i no 
hauria estat difícil aconseguir la dispensa pel celibat: Loades, Mary Tudor, p. 54.
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va haver-hi un pla per ajudar a fugir Maria cap al continent, però el pla 
quedà aturat pels dubtes de la mateixa Maria.40
A més, l’ambaixador Simon Renard, fou per a Maria un gran amic 
i conseller durant els anys difícils, tant en temps del segon Enric VIII 
(1533-1543) com sota el regnat d’Eduard VI (1547-1553). Per això, Renard 
va ser sempre escoltat i acollit a cort. També va utilitzar totes les eines 
possibles per guanyar alguns del Consell reial per a la causa del matrimo-
ni hispànic. El líder d’aquest grup prohispànic era Lord Paget (junta-
ment amb Lord Arundel i Lord Petre). A l’inici d’agost del 1553, l’arxiduc 
Ferran d’Àustria, germà de Carles V, va proposar a Maria de casar-se 
amb el seu fi ll Maximilià. L’emperador va ordenar als seus ambaixadors 
de sabotejar per tots els mitjans aquesta proposta.41 La candidatura fran-
cesa tampoc no prosperà i el candidat anglès va ser desqualifi cat pel seu 
propi caràcter imprevisible, poc prudent i sense autocontrol, de mane-
ra que el que tots ja intuïen es va fer realitat: Maria va fer cas al seu 
oncle l’emperador i es casà amb un Habsburg hispànic.42 
Dels dos possibles candidats, un que era l’emperador mateix —Car-
les V—, tot i haver estat ja promès amb Maria el 1521 (quan ell tenia vint 
anys i ella quatre), va quedar descartat per la seva avançada edat, i l’al-
tre, tot i estar fi cat en negociacions amb la cort lusa per casar-se amb la 
infanta Maria de Portugal, fou l’escollit. El príncep Felip fou el nou rei 
d’Anglaterra. De fet, el seu pare li va concedir el títol de rei de Nàpols 
per tal que anés a Anglaterra ja com a rei. 
Gardiner i els partidaris d’un matrimoni anglès van haver d’aceptar 
la decisió de la reina, però van decidir de fer suar els enviats imperials i 
40. Maria va decidir no marxar per no deixar el partit catòlic anglès en una po-
sició encara més afeblida i perillosa. L’enviat per planifi car la fugida, Jean Dubois, va 
haver de tornar a Brussel·les sense ella. El relat d’aquest projecte i el seu desenllaç es 
troben a Cal. Span. vol. ix, p. 145. 
41. La carta de l’emperador als seus ambaixadors està datada el 14 d’agost de 1553 
i es troba a Cal. Span. xi, p.163-164. 
42. Maria va comunicar que es casava amb el príncep Felip el 29 d’octubre de 1553. 
Immediatament l’ambaixador Renard ho comunicà a l’emperador, cf. Cal. Span. xi, p. 328.
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fer un acord matrimonial clarament favorable als interessos d’Anglaterra. 
Volien un enllaç Tudor-Habsburg? El tindrien, però pagant un preu alt, 
molt alt. L’avantatge que tenien els negociadors anglesos era que Carles V 
estava disposat a tot per ampliar la infl uència de la seva família. L’empe-
rador, al fi nal de la seva vida, se’n portava dos últims triomfs: el retorn 
d’Anglaterra al si del catolicisme (almenys això ho podia assegurar, cosa 
que no havia pogut fer a Alemanya) i l’inici dels Habsburg anglesos. 
Quins van ser els acords matrimonials?
• Es va estipular que Felip sols seria rei consort i que si la seva esposa 
moria sense descendència, Felip no tindria dret al tron.
• Si tenien un hereu, aquest heretaria del seu pare els Països Baixos i 
de la seva mare, Anglaterra.
• Si l’altre fi ll de Felip (el príncep Carles) moria sense descendència, 
el fi ll de Maria i Felip heretaria els regnes hispànics i les possessions 
ultramarines i les italianes.
• Si Felip i Maria tenien una fi lla, no heretaria els Països Baixos sense 
l’aprovació del príncep Carles.
• Si el príncep Carles moria sense descendència i Felip i Maria tenien 
dos fi lls, el gran heretaria les possessions dels Àustria hispans, men-
tre que el menor heretava Anglaterra i els Països Baixos. 
• El tractat estipulava que el Consell del Regne sols podia estar for-
mat per anglesos i que Felip no podia treure d’Anglaterra ni joies ni 
municions.
• Finalment, Anglaterra es comprometia a oferir ajuda i assistència a 
les altres possessions de Felip, però en cap cas es podia veure arros-
segada contra voluntat a una guerra sense el consentiment del Go-
vern anglès.
El tractat matrimonial fou signat pel Consell d’Estat imperial el 27 
de novembre de 1553 i pel Consell reial anglès el 7 de desembre.43 El rei 
43. Per saber més sobre les discussions i els acords sobre el tractat matrimonial es 
pot consultar: P. Hugues, J. F. Larkin, ed., Tudor Royal Proclamations, New Haven, 
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Felip desembarcava a Anglaterra a primeres hores de la tarda del 20 de 
juliol de 1554. El 25 de juliol (festivitat de Sant Jaume) Felip i Maria es 
casaven a la catedral de Winchester, i el 30 de novembre de 1554, festi-
vitat de Sant Andreu, els reis, el Parlament i el regne eren acollits de 
nou al si de la comunió catòlica pel legat pontifi ci cardenal Pole, el qual 
aixecava l’excomunió i l’interdicte al regne d’Anglaterra. 
L’única oposició que va trobar Maria per dur a terme aquests tres 
fets fou l’aixecament d’alguns nobles al gener del 1554, poc després que 
es tanquessin les negociacions sobre el matrimoni. L’argument dels re-
bels era que s’oposaven al matrimoni amb un estranger (i esperaven 
que s’hi afegissin els anglesos protestants). Sir John Wyatt i alguns dels 
conjurats del cop dinàstic de Northumberland es van aixecar en armes 
el 25 de gener. La intenció dels rebels era destronar Maria i posar en el 
seu lloc Isabel, que, aquest cop sí, es casaria amb Courtenay. El Consell 
reial i Gardiner en particular van actuar ràpidament, i malgrat que els 
rebels van estar a punt de conquerir Londres,44 el 7 de febrer l’aixeca-
ment havia estat esclafat. 
Els objectius de Maria havien estat assolits al fi nal del 1554: el regne 
tornava a ser catòlic (no havia costat gaire, tot i que tindria posteriors 
problemes amb la minoria protestant anglesa) i havia establert una ali-
ança matrimonial amb la monarquia més poderosa d’Europa. L’Angla-
terra que ella havia conegut tornava a ser realitat. I val a dir que, durant 
el seu regnat, l’economia i el comerç es van intensifi car, les universitats 
van tornar a recuperar el seu esplendor (concretament durant el regnat 
d’Eduard VI havien patit espolis i abandonament) i l’Església catòlica 
1960; i Calendar of State Papers, Foreign Series of the Reign of Mary (1553-1558), preserved 
in the State Paper Department of Her’s Majesty’s Public Record Offi  ce, Londres, 1861, 
W. Turnbull, ed., p. 40-44.
44. Maria va tornar a mostrar un gran coratge quan davant la seriosa possibilitat 
que els rebels entressin a Londres, ella es va negar a marxar (tal com li aconsellaven) i 
va anar a la part de les muralles que era més durament atacada, animant els defensors 
amb la seva presència i les seves paraules. Vegeu D. Loades, Th e Wyatt Rebellion, 
Londres, 2001.
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anglesa tornava a recuperar vigor, gràcies a les reformes (fi ns i tot pre-
tridentines) que portava endavant el cardenal Pole. 
Però Felip tenia la mirada posada en Flandes. La guerra que el seu 
pare tenia amb Enric II de França s’allargava des del 1552 i molts dels 
nobles que formaven part del sèquit de Felip havien expressat el desig 
d’anar al costat de l’emperador per participar en la propera batalla que 
s’esperava en breu. Felip no n’era una excepció, i, de fet, l’emperador 
estava a punt d’abdicar en ell totes les seves possessions, per la qual cosa 
el volia al seu costat a Brussel·les. El mes de setembre del 1555, Felip, 
cridat pel seu pare, va partir cap a Flandes. El 25 d’octubre Carles V 
abdicà i donà al seu fi ll Felip les possessions fl amenques. El 16 de gener 
de 1556 Carles abdicà de les corones castellana i aragonesa, amb les se-
ves possessions italianes i d’ultramar, en Felip. El títol imperial anava al 
seu germà l’Arxiduc Ferran. 
Felip estigué absent d’Anglaterra tot l’any 1556 i part de 1557. Els 
assumptes continentals el retenien a Brussel·les. La possibilitat d’un 
hereu anava quedant més llunyana, i davant de tot el poder que Felip 
tenia ara a les mans, el seu paper com a rei consort d’Anglaterra li sem-
blava una anècdota. El 20 de març de 1557 va tornar a Anglaterra i s’hi 
va quedar fi ns el 5 de juny d’aquell any. Mai més tornà a trepitjar terra 
anglesa. El seu objectiu era aconseguir que el Consell aprovés l’entrada 
en guerra d’Anglaterra contra França i enviar tropes per ajudar Felip. 
Anglaterra no estava preparada per a aquella guerra i ho pagà car. An-
glaterra envià 8.000 soldats a Flandes sota el comandament del com-
te de Pembroke. Malgrat el seu bon paper a la batalla de Sant Quintí, 
poc després, el 10 de gener de 1558, la ciutat de Calais, l’última possessió 
continental anglesa, símbol de la Guerra dels Cent Anys, va caure en 
mans dels francesos. Això suposà un cop mortal per a Maria, la qual patí 
una pèrdua de salut creixent, fi ns a morir el 17 de novembre de 1558, 
sense haver tingut un hereu i amb la trista convicció que la seva germa-
nastra no trigaria a portar Anglaterra per altres camins que l’allunyarien 
de la comunió catòlica. 
Amb Maria I Tudor moria la possible dinastia dels Habsburg angle-
sos, així com una Anglaterra amb el domini dels Països Baixos, per no 
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dir que el catolicisme anglès patiria persecució, presó i martiri fi ns al se-
gle xix. I no es tracta només de pensar que hauria passat a Anglaterra, 
sino que també cal preguntar-se què hauria passat si les Províncies Uni-
des no haguessin tingut l’ajut anglès contra les tropes espanyoles, o què 
hauria passat si Flandes hagués passat a mans angleses i no s’hagués 
convertit en el Vietnam o l’Afganistan del segle xvii per a Espanya. 
Podríem preguntar-nos com hauria estat el nou ordre europeu amb tres 
branques d’Habsburg instal·lats en tres regnes diversos: Espanya, Àus-
tria i Anglaterra.
Podem fer-nos moltes preguntes, però una cosa és segura: si hagués 
tirant endavant aquest projecte d’una dinastia Tudor-Habsburg, la his-
tòria d’Europa hauria estat diferent, no sé si millor o pitjor, però sufi -
cientment diferent, ja que una dona anglesa, que no estava preparada 
per governar, enmig d’un món d’homes, hauria marcat prou la història 
del seu temps amb la construcció d’un futur diferent. 
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